nagy operette 4 felvonásban - írta Ordonneau Maurice - fordította Reiner Ferencz - zenéjét szerzette Andrau - rendező Polgár Sándor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
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Debreczen, péntek, 1905. évi október hó 13-án:
Nagy operette 4 felvonásban. Ir ta : Ordonneau Maurice. Fordította: Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Andrau. Rendező: Polgár Sándor. 
I. felvonás: A novie^ius.-II. felvonás: A babahá*. III. felvonás: A baba házassága. IV. felvonás: A baba a kolostorban.
Lancelot — — — — — — — —
Hilarius mester — — — — — — Polgár Sándor.
Loremois gróf — — — — — — — Szabó Gyula.
La Chatellariel — —  — — — — Sarkady Vimos.
Maximin atya, testvér — — — — — Árkossy Vlmos.
Balthazár testvér — — — — — — Deési Alfréd.
Bazilique testvér — — — — — — Zajongi Elemér.
Angelott testvér — — — — — — Szilágyi Ernő.
Benőit testvér — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Hilarius asszony — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Alezia leánya — — — — — — — Fóti Frida.
Guduline komórna — — — — — — Körösmezey Margit.
Josse — — — — — — — — Barabás Károly.
Nantine — — — — — — — — Ungvári Vilmos
Barátok. Férfi és nő vendégek. T örtén ik : egy képzelt országban.
i i  _i /  . i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földsziuti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
 páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Hllöadíis Mezdete órakor. ^
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3—5 óráig.
J K t a r f  1  péiftk tUriiyitái: Ox|2 órakor.
m Holnap, szombaton, október hó 14-én: r
NAGYAPÓ.
Énekes vigjáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
■Ét. ÍÉ .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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